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भाषाओं के उद्गम और विकास की कहानी 
अरुण चतुर्वेदी
भारत की भाषाओं, उनके विकास ि अनतस्सम्बन्धों पर उन्होंने कई ्बातें क्ही 
्हैं। श्ीश क्हते ्हैं वक भारतीय भाषाएँ ्बदलती 
र्ही ्हैं ि उनका म्हत्ि भी कम–ज़यादा ्होता 
र्हा ्है। िे य्ह भी क्हते ्हैं वक भारतीय भाषाओं 
की विदेशी भाषाओं से लगातार अनत: वरिया 
्हुई ्है और ऐसी कोई भी भारतीय भाषा न्हीं ्है 
विसमें विदेशी भाषा के शबद न्हीं ्हैं। भाषाओं 
के प्रभुति ि फैलाि के सम्बन्ध में िे क्हते ्हैं वक 
सैनय, तकनीकी शव्त ि अनय प्रभािों के कारण 
भी भाषा का आगमन ्होता ्है और ्धीरे–्धीरे 
य्ह नई भाषा शव्तमान ्होकर सत्ा में मौिूद 
पुरानी भाषा को ्हटा देती ्है। भारतीय ि विदेशी 
भाषाओं की अनत: वरिया की सूची में िे ्ब्हुत–सी 
भाषाओं को शावमल करते ्हैं और ऐसे उदा्हरण 
देते ्हैं विनसे इनके ्बीच ्हुए आदान–प्रदान की 
झलक वमलती ्है। इन उदा्हरणों और विशलेषण 
से य्ह पता चलता ्है वक भाषाएँ काफी उदार 
और खुली ्होती ्हैं। िे नए शबद लेने को तैयार 
र्हती ्हैं, ि्बवक पुरानी भाषाएँ कड़क ्हो िाती 
्हैं। लेवकन इसके ्बाििूद य्ह मुवशकल ्है वक 
कोई भी भाषा पूण्स रूप से इसतेमाल के ्बा्हर 
्हो िाए।
पुसतक कई ऐसे उदा्हरण ि िण्सन भी 
उपलब्ध कराती ्है विसमें इन भाषाओं में ्हुए 
आदान–प्रदान की झलक वमलती ्है। उदा्हरण ि 
पुस्तक चचाचा 
(पुस्तक–भार्त में विदेशी लोग एिं विदेशी भाषाएँ, समाजभाषा–िैज्ावनक इव्तहास. श्ीश चौधरी (2018). 
राजकमल प्रकाशन)
 श्ीश की पुसतक इवत्हास, भाषा, संसकृवत, ज़मीन ि सत्ा ि इनके पारसपवरक सम्बन्ध 
पर तावक्स क विमश्स ्है। य्ह विमश्स भारत में वसथित ्है। पुसतक कई स्ोतों का इसतेमाल करके 
एक लम्बे समय अनतराल में विवभन्न लोगों, क़ौमों की भाषाओं, संसकृवतयों में ्हुई अनत: वरिया 
को प्रसतुत करते ्हुए भाषाओं के विकास, उनमें पवरित्सन, समाि और भाषा का ताना्बाना 
आवद मुददों का विशलेषण करने का प्रयास करती ्है और ऐसे कई मुददों पर भारतीय सनदभ्स 
में कई म्हत्िपूण्स प्हलू उठाती ्है। एक प्हलू िातीय ततिों, प्हचानों ि भाषाओं के पारसपवरक 
प्रभाि पर ्है। लेखक ्हमारे वमथिक ि क्हावनयों में वनव्हत संघषषों ि पवरभाषाओं का विशलेषण 
कर उनके भाषाई ि अनय प्हलुओं को उभारते ्हैं। सं. 
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इनके विशलेषण भी दशशाते ्हैं वक भाषाएँ काफ़ी 
खुली और नए शबदों ि विचारों को लेने को 
तैयार र्हती ्हैं। य्ह भी ए्हसास ्होता ्है वक 
भाषाएँ वनत विकवसत ्होती और ्बदलती र्हती 
्हैं। ्बदलाि के इन कारणों में भाषाई समपक्स  के 
सभी कारणों के अलािा उन भाषाओं को ्बोलने 
िालों का वयि्हार, दृव्टकोण ि सत्ा एिं समाि 
में उनका िच्ससि ि वसथिवत भी योगदान देती ्है।
वपछले िषषों में एकरूपता पर अव्धक आग्र्ह 
वकया िा र्हा ्है और इस एकरूपता के आग्र्ह 
में ि्हाँ भाषा भी शावमल ्हो िाती ्है, ि्हाँ सारी 
भाषाई ्ब्हस को उसकी समपूण्सता में समझना 
अपने आप में सारे पवरदृशय को नए पवरप्रेक्य में 
देखना ्है। िैसा वक पुसतक 
रेखांवकत करती ्है भाषाई 
विसतार आपसी समपकषों का 
पवरणाम ्है। य्ह स्हि ्ही 
्है वक दो अलग भाषाओं का 
उपयोग करने िाले समपक्स  
में आने पर अपनी–अपनी 
भाषा को दूसरी भाषा में 
िोड़ने का प्रयास करते 
्हैं। ऐसे में भाषा के य्ह 
प्रयोगकतशा एक नई भाषा को 
िनम देते ्हैं। य्ह तथय भी ्है 
वक भाषा पवरित्सनशील भी ्है 
और इस पवरित्सन के दौर 
में ि्ह शबद या उपयोग तो 
र्ह िाते ्हैं, विनका लगातार प्रयोग ्होता ्है 
वकनतु ि्ह विनका उपयोग सीवमत ्है ि्ह लुपत 
्होते र्हते ्हैं। य्ही न्हीं भाषा के प्रयोगकतशा 
सामाविक संरचना की ्हायरारकी में अपने रिम 
का प्रवतवनव्धति भी करते ्हैं। य्ह अ्सर देखा 
िाता ्है वक भाषा का प्रयोग कौन कर र्हा ्है 
और उसका सामाविक सतर ्या ्है। इन प्रशनों 
को भाषाओं के सनदभ्स में समझना आिशयक ्है। 
समीवषित पुसतक श्ीश चौ्धरी के मूल ग्रनथि 
फॉवरनस्स एंड फॉरेन लैंगिेिेि इन इंवडया का 
अनुिाद ्है। रामािेय कुमार उपाधयाय इस पुसतक 
के अनुिादक ्हैं, उन्होंने अथिक श्म से विषय की 
सारी दुरू्हता के ्होते ्हुए भी स्हिता को ्बनाए 
रखा ्है। अनुिादक की य्ह ्बात विशेष रूप से 
आकवष्सत करती ्है वक अनुिाद के वलए उन्हें 
एक ्ही वसद्ानत का पालन करना आिशयक 
प्रतीत ्हुआ— ‘भावषक सतर से समझौता न्हीं 
करना’ और इसका असर साफ़ ्है वक अनुिाद 
न केिल सतरीय ्है िरन प्रभािकारी भी ्है।
पुसतक में सात अधयाय ्हैं, 1) प्रसतािना, 
2) ग्रीक, व्हब्ू एिं संसकृत, 3) अर्बी, फ़ारसी 
और तुककी, 4) अममेवनयाई, पुत्सगाली, डच और 
फ्ांसीसी, 5) ईसट इंवडया कमपनी और भारतीय 
भाषाएँ, 6) ईसट इंवडया कमपनी और अँग्रेज़ी 
भाषा, और 7) उपसं्हार। पुसतक में ्ब्हुत से 
अनुलगनक और सनदभ्स नोट भी ्हैं, िो इस ग्रनथि 
की उपयोवगता को ्बढ़ाते ्हैं। 
सनदभ्स ग्रनथि सूची वयापक ्ही 
न्हीं, दृव्टिान भी ्है। 
श्ीश चौ्धरी के आभार 
से ्ही शुरू करें तो ्हम 
उनकी य्ह टीप देखते ्है 
वक “भारत में भाषा सीखने 
और पढ़ने की ्बड़ी पुरानी 
परमपरा र्ही ्है। य्हाँ लोग 
सवदयों से सफलतापूि्सक 
अनेक देशी एिं विदेशी 
भाषाएँ सीखते और वसखाते 
आए ्हैं।” इसी परमपरा का 
लम्बा आखयान य्ह ग्रनथि ्है, 
ि्हाँ सामाविक ताने्बाने में विदेशी भाषाओं और 
सथिानीय समपकषों के कई पषिों को प्रसतुत वकया 
गया ्है। 
पुसतक की प्रसतािना में कुछ म्हत्िपूण्स 
सथिापनाएँ ्हैं। प्हली य्ह वक वकस प्रकार कुछ 
विदेशी भाषाएँ भारत आईं, प्रयोग में लाई गईं 
और ्बा्हर ्हो गईं और वकस प्रकार उन्होंने कुछ 
अनय भाषाओं के पवरित्सन, उतपवत् एिं अिसान 
को गवत प्रदान की। और दूसरी य्ह वक भारतीय 
भाषाएँ दूसरे देशों में, दूसरी भाषाओं से कैसे 
प्रभावित ्हुईं एिं दूसरों को कैसे प्रभावित वकया। 
(पृ. 14)
वपछले िषषों में एकरूप्ता पर 
अवधक आग्रह वकया जा रहा है 
और इस एकरूप्ता के आग्रह में 
जहाँ भाषा भी शावमल हो जा्ती है, 
िहाँ सारी भाषाई बहस को उसकी 
समपपूरचा्ता में समझना अपने आप 
में सारे पररदृशय को नए पररप्रेक्य 
में देखना है। जैसा वक पुस्तक 
रेखांवक्त कर्ती है भाषाई विस्तार 
आपसी समपकषों का पररराम है।
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भारत सदैि से ्ब्हुिातीय, ्ब्हु्धमकी, 
्ब्हुरा्ट्ीय एिं ्ब्हुभाषी रा्ट् र्हा ्है। श्ीश 
भारत में छ्ह िातीय ततिों के योगदान की ्बात 
करते ्हैं। िे क्हते ्हैं वक र्त सम्बन्धों, भाषा 
एिं सभयता के दृव्टकोण से भारत में ्ब्हुत 
से अियिों का सवममश्ण लोगों में और उनकी 
भाषाओं में वमलता ्है। िे क्हते ्हैं वक भारत 
में 4 भाषा पवरिारों आवसट्क, वतब्बती–चीनी, 
द्रविड़ एिं आय्स की झलक वमलती ्है। ऐसा 
न्हीं ्है वक एक भाषा में एक ्ही भाषा पवरिार 
का पुट ्हो और ि्ह वसफ़्स  उसी से सम्बवन्धत 
्हो। िे ्बताते ्हैं वक भारत में व्हब्ू, चीनी, ग्रीक, 
संसकृत, तुककी, फ़ारसी, अर्बी, अवम्सवनयन, 
पुत्सगाली, डच, अँग्रेज़ी, फ्ांसीसी तथिा कई अनय 
भाषा भावषयों की झलक ्है 
और इन सभी भाषाओं का 
असर ्बढ़ता–घटता र्हा 
्है। इन भाषाओं ने भारत 
की सांसकृवतक विवि्धता 
को रचा ्है। (पृ. 15) भारत 
की विवभन्नताओं, विशेषकर 
भाषाई विवि्धता का य्ह 
सप्टीकरण य्ह वसखाता ्है 
वक ऐसी सारी विवि्धताओं 
को ्बदलना एक अनािशयक 
प्रयास र्हेगा ्योंवक इनमें 
्हसतषिेप सिभाितः अस्हि 
्है। विवि्धता को रोकने से 
सामाविक ताना्बाना तो 
्बदलता ्ही ्है पर भाषाई व्हंसा का प्रयोग भी 
्बढ़ िाता ्है। 
भारत के मूल, प्राचीन अथििा आवद–वनिासी 
कौन ्हैं? इस प्रशन को भाषाई सनदभ्स में समझना 
रोचक ्ही न्हीं ्है िरन य्ह एक ग्हरी समझ को 
भी विकवसत करता ्है। िे क्हते ्हैं वक भारत 
में ्हमेशा कई तर्ह के लोग र्हे ्हैं और य्हाँ 
आरिमणकारी, सा्हसी योद्ाओं, वयापावरयों एिं 
आगनतुकों का आना–िाना लगा र्हा ्है। लोगों 
के इस आने–िाने और घुलने–वमलने में िच्ससि 
के संघष्स ्हमेशा ्होते र्हे ्हैं। चूँवक आय्स ज़यादा 
शव्तशाली ि प्रभािशील ्बन गए अतः आयषों को 
भगिान–सिरूप माना गया ि्बवक शक और ्हूण 
शैतान माने गए। श्ीश ्बताते ्हैं वक आने िाले 
दूत ्हों अथििा शैतान ्हों, देिता ्हों या राषिस, 
भारत में ्हमेशा विदेशी तति आए, रुके और 
उनमें से ्ब्हुत य्हाँ से चले भी गए। इसीवलए 
भारत के मूल वनिासी कौन थिे, कौन–सी भाषा 
्बोलते थिे इतयावद प्रशनों का उत्र देना ्ब्हुत 
आसान न्हीं ्है (पृ. 15) और श्ीश इसका कोई 
उत्र देने का िोवखम न्हीं उठाते। विदेशी लोगों 
के आिागमन और उनके द्ारा ्बोली िाने िाली 
भाषाओं की सूची लम्बी ्है। य्ही न्हीं उनके 
द्ारा ्बोली िाने िाली भाषा, िे लोग िो य्हाँ 
र्ह गए उनके द्ारा प्रयोग में आती र्ही ि इसने 
सथिानीय/देशि भाषा को भी 
प्रभावित वकया। 
य्ह पुसतक मूलतः भाषा 
के ऐवत्हावसक, सांसकृवतक 
विकास ि उसके समाि 
विज्ान से िुड़ाि के आ्धार 
पर रची गई ्है। श्ीश ्बताते 
्हैं वक भाषा की आिशयकताएँ 
और प्रयोग पवरवसथिवतयों 
के अनुसार ्बदल सकते ्हैं 
और उनके उपयोग करने 
िालों के सनदभषों के कारण 
उनके खास प्रषिेत्र ्बन िाते 
्हैं। भारत िैसे ्ब्हुभाषी देश 
में पवरवसथिवतयों ि आिशयकताओं का ताना्बाना 
कई तर्ह के पवरषिेत्रों का वनमशाण करता ्है। इस 
वसलवसले में श्ीश की य्ह ्बात उललेखनीय ्है 
वक “प्रतयेक ्बार एक नई विदेशी भाषा य्हाँ 
आई और उसका समपक्स  मौिूदा भारतीय एिं 
अनय विदेशी भाषाओं के साथि ्हुआ और ्धीरे–
्धीरे प्रचवलत भाषाओं की िग्ह नई भाषाएँ कुछ 
प्रषिेत्रों में प्रयोग ्होने लगीं। नई (विदेशी) भाषा 
को शीघ्र ्ही प्रवत्ठा एिं सामथय्स वमल िाता 
थिा और य्ह आकृ्ट भारतीयों के ्बोलचाल की 
भाषा ्बन िाती थिी।” (पृ. 18) इसमें भाषाई 
समपक्स  ि भाषाई विकास की प्रवरिया का वििरण 
भार्त में 4 भाषा पररिारों 
आस्सरिक, व्तबब्ती–चीनी, द्रविड़ 
एिं आयचा की झलक वमल्ती है। 
ऐसा नहीं है वक एक भाषा में एक 
ही भाषा पररिार का पुट हो और 
िह वसर्फ़ उसी से समबस््ध्त हो। िे 
ब्ता्ते हैं वक भार्त में वहब्पू, चीनी, 
ग्रीक, संसककृ्त, ्तुर्की, र्ारसी, 
अरबी, अवमचावनयन, पु्तचागाली, 
डच, अँग्रेजी, फांसीसी ्तथा कई 
अ्य भाषा भावषयों की झलक है।
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्है। दो भाषा भाषी एक–दूसरे के समपक्स  में आते 
्हैं तो िे आपसी संिाद के वलए ऐसी वमवश्त 
भाषा का वनमशाण करते ्हैं िो दोनों समझ सकें । 
ऐसे ्ही वपविन भाषा का वनमशाण करते ्हैं और 
य्ह भाषाओं के साझाकरण में भाषा वमश्ण की 
प्रवरियाओं का आरमभ ्है। (पृ. 20)
प्रसतािना में भाषाओं के अधययन के स्ोतों 
को लेकर श्ीश क्हते ्हैं वक इसे समझने के 
वलए अनतवि्सषयक अधययन आिशयक ्हैं पर अभी 
य्ह दुल्सभ ्हैं। वकनतु प्रशनों के उत्रों के वलए एक 
से अव्धक अधययन षिेत्रों से संग्रव्हत समझ की 
आिशयकता वनरनतर ्बनी र्हती ्है। (पृ. 41) िे 
य्ह भी क्हते ्हैं वक भारत के सनदभ्स में अधययन 
के सत्रोतों को लूट–पाट, 
विदेशी आरिमणों, आगज़नी 
ने तो नुकसान प्हुँचाया ्ही, 
वकनतु िे वछतराए ्हुए भी 
्हैं और उनमें से कुछ के 
विदेशों में ्होने के कारण भी 
परेशानी ्बनी ्हुई ्है। इसके 
अलािा कई ्बार ्बरसातों में, 
और लम्बी–लम्बी यात्राओं में 
उपयोगी सामवग्रयाँ न्ट भी 
्हो गईं ्हैं और इससे अधययन 
में भी वदक़क़त ्होती ्है। वफर 
भी इस ्बात से तो स्हमत 
्हुआ िा सकता ्है वक इस 
तर्ह के अधययन अतीत 
की भाषा और शैवषिक नीवतयों में िैयव्तक 
भूवमकाओं एिं प्रिावतयों ि भाषाओं की शुद्ता 
के ्बारे में ्बनी भ्ावनतयों को भी दूर कर सकते 
्हैं। (पृ. 51) भारत के मूल वनिासी कौन ्हैं, इस 
प्रशन पर पुसतक में काफी चचशा ्है। उनका क्हना 
्है वक शायद िनिातीय लोग ्ही भारत के मूल 
वनिासी र्हे ्होंगे।  
एक पूरा अधयाय ग्रीक, व्हब्ू एिं संसकृत के 
सम्बन्ध पर ्है और श्ीश इसमें ई.पू. 1000 िषषों से 
लेकर 1000 ई. तक के प्राचीन भारत में भाषाई 
अनत: वरिया की चचशा करते ्हैं। िे ्बताते ्हैं वक 
उस समय के भारत में आि के अफ़ग़ावनसतान, 
भूटान, ्बमशा, भारत, नेपाल, पावकसतान, श्ीलंका 
और वतब्बत सवममवलत थिे। िे य्ह भी ्बताते 
्हैं वक इसी कालखणड में वलखने और काग़ज़ 
्बनाने की तकनीक भारत आई। इस कालखणड 
में विदेशों के साथि वयापावरक आदान–प्रदान के 
साथि–साथि भाषाई ि अनय प्रकार का भी खू्ब 
आदान–प्रदान ्हुआ। िे क्हते ्हैं वक गंगा वकनारे 
्बसे सभी प्रमुख श्हर िैसे प्रयाग (इला्ह्बाद), 
काशी, पाटवलपुत्र, भागलपुर आवद तीथि्स सथिान 
के साथि–साथि प्रमुख वयापावरक केनद्र भी थिे 
विनमें ्ब्हुभाषी समुदाय र्हते थिे। लेखक के 
अनुसार, भारत से ्बा्हर गए माल एिं विचारों 
के विवनमय के कुछ भाषा िैज्ावनक साक्य अभी 
भी मौिूद ्हैं। िैसे ्बनदर के वलए व्हब्ू शबद 
‘कोफ’, संसकृत के ‘कवप’ 
शबद से ्है और ‘मोर’ के 
वलए तवमल का मूल शबद 
‘तोगाई’ व्हब्ू में ‘तु्की’ ्बन 
गया। इसी तर्ह के उदा्हरण 
ग्रीक और लैवटन में भी ्हैं। 
िैसे कुछ ििा्हरात, मसालों 
और खाद्ान्नों के वलए इन 
भाषाओं में इसतेमाल ्हो र्हे 
कई शबद संसकृत मूल के ्हैं। 
संसकृत ने भी कई शबद इन 
भाषाओं से वलए ्हैं। उदा्हरण 
के वलए ‘प्र्हर’, ‘केनद्र’ और 
‘कोण’ ग्रीक एिं लैवटन मूल 
के ्हैं और ि्हाँ से संसकृत 
में आए। भाषाओं के प्रयोग के आ्धार पर भारत 
के वनिावसयों का अधययन ि मूल वनिावसयों 
को प्हचानने का प्रयास रोचक ि चुनौतीपूण्स 
्है ्योंवक विवभन्न भाषाओं के प्रयोग उन सथिानों 
पर ्ही अव्धक समभि ्हुए ि्हाँ लोगों के आपसी 
समपकषों के अव्धक अिसर थिे। इनके कुछ दो 
्बड़े दायरे ्धावम्सक एिं वयापावरक समपक्स  ्हैं। 
इन्होंने ्ही भाषाई विसतार का सिरूप वन्धशावरत 
वकया ्है। य्ह भी उललेखनीय ्है वक अव्धकांशतः 
श्हर वयापार और ्धम्स के ्बड़े केनद्र नवदयों के 
वकनारे ्ही थिे। और इन्हीं िग्हों में ज़यादा भाषाई 
आदान–प्रदान और नए शबदों को सिीकारने 
भाषाओं के प्रयोग के आधार 
पर भार्त के वनिावसयों का 
अधययन ि मपूल वनिावसयों को 
पहचानने का प्रयास रोचक ि 
चुनौ्तीपपूरचा है कयोंवक विवभन्न 
भाषाओं के प्रयोग उन सथानों पर 
ही अवधक समभि हुए जहाँ लोगों 
के आपसी समपकषों के अवधक 
अिसर थे। इनके कुछ दो बड़े 
दायरे धावमचाक एिं वयापाररक 
समपकफ़ हैं। इ्होंने ही भाषाई 
विस्तार का सिरूप वनधाचारर्त 
वकया है।
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की ि कुछ नए शबद रचने की प्रवरिया ्हुई। 
लेखक भाषाओं और प्रिावतयों के पारसपवरक 
अनतस्सम्बन्ध पर भी ्बात करते ्हैं और क्हते ्हैं 
वक भाषाएँ प्रिावतयों से एक से एक मेल न्हीं 
रखती। इसी अधयाय में िे यूनानी और भारतीयों 
के समपक्स  पर भी चचशा करते ्हैं और ्ब्हुत से 
तथय प्रसतुत करते ्हैं। िे क्हते ्हैं वक यूनावनयों 
के साथि भारत का समपक्स  ्ब्हुत समय र्हा 
्है। य्ह भी वक यूनानी भारत की सीमाओं पर 
प्हले से ्ही र्ह र्हे थिे। य्ह लोग िासतुकार, 
दुिमेय योद्ा, मूवत्सकार तो थिे ्ही वकनतु, भारत 
के प्रवत उनका आकष्सण उसकी ्धन समपदा 
और सौनदय्स के कारण अव्धक थिा। उनके 
अनुसार भारतीयों के यूनान में ्होने का उललेख 
भी वमलता ्है। वसकनदर के 
समय का उललेख करते ्हुए 
िे क्हते ्हैं वक वसकनदर 
के दर्बार में ्बैव्ट्या और 
भारत के आस–पास की 
वमवश्त ग्रीक का प्रयोग ्होता 
थिा। वसकनदर के लौटने के 
्बाद भी कई यूनानी भारत 
में ्बस गए लेवकन उनके 
आपसी समपक्स  वनरनतर ्बने 
र्हे। इसके कारण यूनानी 
वचवकतसा और साव्हतय का 
प्रभाि भारत में भी देखा िा 
सकता ्है। केरल की चैडी 
नामक घाटी के लोग दािा 
करते ्हैं वक िे वसकनदर के िंशि ्हैं। इन स्ब से 
य्ह साफ़ ्है वक लेखक के अनुसार इन प्हलुओं 
पर और िानकारी ि स्ोत चाव्हए, उसके व्बना 
कुछ भी यक़ीन से क्हना मुवशकल ्है। पर िो 
स्ह–सम्बन्ध वदखते ्हैं उनका वज़रि िे काफी 
विसतार से करते ्हैं।
इसी तर्ह की एक ्बात िे भारतीय भाषाओं 
ि अनय भाषाओं के सम्बन्ध के ्बारे में करते ्हैं। 
पृ. 68 पर िे क्हते ्हैं वक आि व्हब्ू भारत से 
वितनी सुदूर और असम्बद् वदखती ्है उतनी ्है 
न्हीं। वफवलवसतनी व्हब्ू भाषी एिं भारतीयों का 
समपक्स  2000 िष्स ई.पू. से र्हा ्है। ि्ह वयापार 
के साथि अपनी भाषा भी य्हाँ लाए और इसके 
फलसिरूप अपनी भाषा के कुछ शबद य्हाँ छोड़ 
गए और कुछ शबद भारत से अपने य्हाँ ले 
गए। इसीवलए, मैवथिली और ्बंगाली पर व्हब्ू 
का प्रभाि नज़र आता ्है और व्हब्ू भावषयों का 
प्रिास भारत के कई भागों में वदखता ्है विनमें 
उत्र और दवषिण भारत के ्ब्हुत से व्हससे 
सवममवलत ्हैं। 
संसकृत पर विमश्स में भारतीय समाि के 
कई प्रशनों की चचशा सिाभाविक ्है, प्हला तो य्ह 
वक ् या य्ह ब्ाह्मण िच्ससि की ्बात ्है, ि्हाँ ि्ह 
भाषा की समपूण्सता, उसकी पवित्रता और इनको 
्बनाए रखने में अपने िग्स की 
श्े्ठता को सथिावपत करने 
का वनरनतर प्रयास करता ्है। 
इन प्रशनों की चचशा आ्धुवनक 
सनदभषों में एक स्ी विमश्स का 
भी व्हससा ्है िो इस सारे 
प्रसंग को अव्धक म्हत्िपूण्स 
्बनाता ्है। 
संसकृत के ्बारे में श्ीश 
ने विसतार से वयाखया की ्है 
और कई सिालों को रखा ्है। 
िैसे य्ह सिाल वक इसका 
भारत में उदभि कैसे ्हुआ, 
्या य्ह भारतीय भाषा ्है या 
विदेशी और वफर य्ह सिाल 
वक ्या य्ह कभी िन भाषा र्ही ्है या न्हीं। 
लेखक क्हते ्हैं वक कई विद्ानों िैसे  फे्डवरक 
मै्समूलर, मोवनयर विवलयमस एिं अनय यूरोपीय 
विद्ानों के अनुसार संसकृत मधय एवशया या 
यूरोप से आई। 3000 िष्स ई.पू. से 700 िष्स 
ई.पू. में आय्स य्हाँ ्हरे–भरे मैदानों की खोि में 
आए और उनके साथि य्ह भाषा भी आई। आयषों 
और द्रविड़ों का भयंकर और दीघ्सकालीन संघष्स 
िासति में दो लोगों अथििा दो ‘रा्ट्ीयताओं’ 
के ्बीच न्हीं िरन दो ‘सभयताओ’ं के ्बीच का 
संघष्स थिा, विसमें आयषों ने द्रविड़ों के गढ़ और 
श्हरों को न्ट कर वदया और उनके घर िला 
संसककृ्त पर विमशचा में 
भार्तीय समाज के कई प्रश्ों 
की चचाचा सिाभाविक है, पहला ्तो 
यह वक कया यह ब्ाह्मर िचचासि 
की बा्त है, जहाँ िह भाषा की 
समपपूरचा्ता, उसकी पवित्र्ता और 
इनको बनाए रखने में अपने िगचा 
की श्ेष्ठ्ता को सथावप्त करने 
का वनर््तर प्रयास कर्ता है। इन 
प्रश्ों की चचाचा आधुवनक स्दभषों 
में एक स्ी विमशचा का भी वहससा 
है जो इस सारे प्रसंग को अवधक 
महत्िपपूरचा बना्ता है।
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वदए और उन्हें ्बड़ी संखया में दास ्बना वलया। 
इस प्रवरिया में आगनतुक आय्स कुलों और अलग–
अलग गैर–आय्स कुलों के साथि विवभन्न समयों 
पर ्होने िाले समपक्स  के द्ारा ्बंगाली, मैवथिली, 
मराठी इतयावद के रूप में विवभन्न प्रकार की 
भाषाओं की उतपवत् ्हुई। परनतु संसकृत उनकी 
प्राथि्सना एिं गीत में, साथि र्ह र्हे लोगों के ्बीच 
में, कलातमक भाषा के रूप में ्बनी र्ही और 
उन्हें (आयषों को) एक साथि ्बनाए रखा। (पृ. 
73) एक अनय मत के अनुसार संसकृत देशि 
यानी भारत की भाषा ्है, इसके प्रमाण सिरूप 
लेखक ने कुछ तक्स  वदए ्हैं विनकी िड़ में 
कुछ विदेशी भाषाई रचनाओं में संसकृत के प्रवत 
विरो्ध ्है। और इसी तर्ह से भारत में ्हूणों, 
कुषाणों, शक, चीनी ि अनय 
लोगों को विस श्ेणी में रखा 
िाता थिा और विस तर्ह के 
शबदों से उनके ्बारे में ्बात 
की िाती थिी उससे लगता 
्है य्ह एक द्बी क़ौम का 
अपना गुससा वनकालने का 
ढंग थिा और इसीवलए य्ह 
वदखाता ्है वक य्ह लोग ि 
संसकृत भाषा भारत की मूल 
मानी िा सकती ्है। 
पुसतक क्हती ्है वक 
ऐसे कोई प्रमाण न्हीं ्हैं 
विससे लगे वक संसकृत कभी 
आम लोगों की भाषा र्ही ्है। प्रमाण य्ही ्हैं वक 
ि्ह उचच िग्स और ब्ाह्मणों की भाषा र्ही ्है। 
्हालाँवक ्ब्हुत से ज्ानी लोग ि अपने काय्स में 
वनपुण विषेशज् िैसे िैद् आपसी संिाद में भी 
संसकृत का प्रयोग करते थिे वकनतु य्ह सामानय 
लोगों तक न्हीं प्हुँचती थिी। ्हालाँवक लेखक के 
अनुसार िैद् ि अनय वयिसायों के लोग संसकृत 
्बाँटने में इतने संकीण्स न्हीं थिे वितने ब्ाह्मण थिे। 
लेखक का क्हना ्है वक ऐसा मान सकते ्हैं वक 
ि्हाँ प्रिासी िावत की भाषा मूल वनिावसयों की 
भाषा पर ्हािी ्हो गई, ि्हीं ि्ह आमिन द्ारा 
उपयोवगत ि ब्ाह्मणों द्ारा उपयोवगत भाषा दो 
श्ेवणयों में विभ्त ्हो गई। अवशवषित लोगों की 
भाषा पुनः विवभन्न प्रानतीय उपश्ेवणयों में विभ्त 
्हो गई। उनका क्हना ्है वक ज्ान की कुंिी को 
साि्सिवनक न ्होने देने की इचछा ि इसके ज्ान 
को विशेष दिशा देने के व्हसा्ब से इसे संसकृत 
अथििा पूण्सता से वनवम्सत भाषा क्हा गया और इसे 
प्राकृत की तुलना में श्े्ठ ्बताया गया। लेखक 
के अनुसार संसकृत ्ही भारत में िावत, ्धम्स, िग्स, 
कुल की वयिसथिा का सामाविक कारक थिी, 
और य्ह उचचतर पद सोपान की भाषा थिी और 
इससे वनमन िावत के लोगों के साथि–साथि उचच 
िग्स की मव्हलाओं को भी दूर रखा िाता थिा। 
लेखक काडडोना और िैन के ्हिाले से ्बताते 
्हैं वक संसकृत नाटयशासत्र में रािा संसकृत में 
्बात करते थिे, और रावनयाँ 
ि नौकरावनयाँ प्राकृत एिं 
अपभ्ंश में। 
श्ीश मानते ्हैं वक 
संसकृत वयापक रूप से ज्ान 
के आदान–प्रदान का माधयम 
भारत में भी और दवषिण–
पूि्स एवशया में भी र्ही ्है। 
दवषिण भारत में संसकृत कई 
राजयों की रािसी भाषा ि 
दसतािेज़ों का व्हससा थिी। 
उनके काग़ज़ों में ्ब्हुत से 
संसकृत शबद वमलते ्हैं। 
वकनतु ्धम्स के षिेत्र में और 
सामानय ्बातचीत में संसकृत म्हत्िपूण्स न्हीं र्ही। 
्बौद् ्धम्स के मौवखक ि वलवखत प्रित्सन में पाली 
के उपयोग से संसकृत को काफी ्बड़ी चुनौती 
वमली और उसका ्धम्स के षिेत्र में िच्ससि लगभग 
समापत ्हो गया। इस ्हज़ार साल के अनतराल 
में कई और भाषाई पवरित्सन ्हुए। श्ीश क्हते ्हैं 
वक उपयोग से ि अलग–अलग सनदभषों में भाषा 
में पवरित्सन ि विकास ्होते र्हने से कई मौवखक 
्बोवलयाँ भारत में ्बन गईं। और य्ह ्बोवलयाँ 
प्राचीन भारतीय आय्स मानक से वितनी ज़यादा 
दूर ्हुईं, उतना ्ही संसकृत का म्हत्ि ्बढ़ता 
गया। य्ह उन भाषाओं की तुलना में वयिवसथित ि 
पुस्तक कह्ती है वक ऐसे 
कोई प्रमार नहीं हैं वजससे लगे 
वक संसककृ्त कभी आम लोगों की 
भाषा रही है। प्रमार यही हैं वक िह 
उच्च िगचा और ब्ाह्मरों की भाषा 
रही है। हालाँवक बहु्त से ज्ानी 
लोग ि अपने कायचा में वनपुर 
विषेशज् जैसे िैद्य आपसी संिाद 
में भी संसककृ्त का प्रयोग कर्ते थे 
वक््तु यह सामा्य लोगों ्तक 
नहीं पहुँच्ती थी।
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ज़यादा वयापक षिेत्र में वलवखत रूप में रािकीय, 
अनु्ठानीय ि ज्ान के आदान–प्रदान के सनदभ्स 
में ज़यादा लोगों को और ज़यादा ्बड़े दायरे में 
समझ आने िाली ्बनी।  
तीसरा अधयाय अर्बी, फ़ारसी और तुककी पर 
केवनद्रत ्है। श्ीश क्हते ्हैं वक य्ह सभी भाषाएँ 
इसलाम से पूि्स ्ही भारत के समपक्स  में थिीं और 
फ़ारसी स्बसे लम्बी अिव्ध तक प्रयोग की िाने 
िाली विदेशी भाषा ्है। अर्बी भी काफी लम्बे 
समय से ्बोली िा र्ही ्है और ्हालाँवक तुककी 
कम लोगों द्ारा ्बोली िाती र्ही ्है, वफर भी इस 
भाषा के शबद प्रायः पूरे भारत में वमलते ्हैं। य्ह 
भाषाएँ विवभन्न भाषा पवरिारों से सम्बद् ्हैं और 
फ़ारसी संसकृत की ्ही तर्ह 
एक भारतीय आय्स भाषा ्है, 
ि्बवक अर्बी, व्हब्ू की तर्ह 
सेवमवरक भाषा ्है। तुककी का 
सम्बन्ध तुककी एवलतक भाषा 
समू्ह से ्है। फ़ारसी को अ्ब 
अर्बी वलवप में वलखा िाता 
्है, ि्बवक तुककी को रोमन में। 
यों सभी आ्धुवनक भारतीय 
भाषाओं में अर्बी, फ़ारसी 
और तुककी के शबद वमलते 
्हैं। आि भी नयावयक, सैनय 
और रािसि प्रशासन के कई 
सनदभषों में अर्बी, फ़ारसी 
और तुककी के व्बना ्बात करना मुवशकल ्हो 
िाता ्है। वयापावरक माग्स में ईरान और अर्ब 
देशों के कई श्हरों में आिशयक ठ्हरने के 
सथिल थिे, इससे एवशयाई भाषाओं िैसे— फ़ारसी, 
अर्बी और तुककी की कुछ ्बोवलयों से भारत 
का वनरनतर संिाद ्बना र्हा। इन षिेत्रों से ऐसा 
्ही समपक्स  िल मागषों से भी ्बना र्हा। इसी 
तर्ह प्राचीन भारत में तटीय ्बंगाल विसे उस 
समय गौर क्हते थिे, में अर्ब वयापावरयों के 
्बसने का उललेख ्है। भारत से ्होकर ्ही चीन, 
्बसरा और ्बगदाद का पारसपवरक वयापार ्होता 
थिा अतः य्ह सभी भाषाओं ि लोगों के ्बीच 
समपक्स  का सथिल ्बना। इन समपकषों से कोंकण 
में नवतया ि माला्बार में मोपलास िैसे वमवश्त 
समािों का िनम ्हुआ। श्ीश इस ्बात की ओर 
धयान आकृ्ट करते ्हैं वक प्रशासवनक भाषा 
ि्ही ्होती थिी िो शासक की भाषा थिी वकनतु 
अव्धकांश दर्बार ्ब्हुभाषी भी थिे ि उनके वनयमों 
में ्धावम्सक ्ब्हुलता का संज्ान थिा। 
इसी अधयाय में श्ीश आठिीं से तेर्हिीं 
सदी के ्बीच इसलावमक राजय के विसतार से 
पड़े असर की ्बात भी करते ्हैं। ते्हरिीं शताबदी 
तक लगभग पूरा उत्री भारत इसलाम के अ्धीन 
्हो गया थिा और अगली सदी में दवषिण भारत 
भी इसके अ्धीन ्हो गया थिा। ्हालाँवक ्ब्हुत 
से भारतीय मुसलमान अर्बी 
का प्रयोग करते थिे, वकनतु 
इसलावमक शासन फ़ारसी 
को तिजिो देते थिे। िे ्बताते 
्हैं वक भारत के लगभग सभी 
मुवसलम दर्बार ्ब्हुनसली, 
्ब्हुभाषी और प्रायः ्ब्हु्धमकी 
थिे। य्हाँ तक वक कटटर 
क्हे िाने िाले औरंगज़े्ब 
के दर्बार में भी 28 विवभन्न 
नसली पृ्ठभूवमयों के लोग थिे। 
इस दौरान भावषक विवि्धता 
्बढ़ी ्ही। अलग–अलग भाषाई 
समू्हों, विनमें ्बुनदेलखणडी 
ि भोिपुरी ्बोलने िाले 
वसपा्ही और तुककी और सिाव्हली ्बोलने िाले 
सवममवलत थिे, के समपक्स  से उत्र में व्हनदी 
और उदू्स तथिा दवषिण में दव्खनी का आरमभ 
्हुआ। य्ही प्रवरिया कोंकण और गुिरात के षिेत्रों 
में भी ्हुई। इसी समपक्स  के रिम में व्हनदिी, 
व्हनदुसतानी, मूर, व्हनदी/उदू्स, वमवश्त भाषा के 
रूप में विकवसत ्हुई। 
शेरशा्ह (सन् 1486–1545) ने 1540–45 के 
दौरान अर्बी और नागरी वलवप के प्रयोग को 
्बढ़ािा वदया। ्हालाँवक इस दौरान परगना सतर 
पर फ़ारसी का प्रयोग भी आरमभ ्हुआ वकनतु 
प्राचीन भार्त में ्तटीय बंगाल 
वजसे उस समय गौर कह्ते थे, 
में अरब वयापाररयों के बसने 
का उललेख है। भार्त से होकर 
ही चीन, बसरा और बगदाद का 
पारसपररक वयापार हो्ता था अ्तः 
यह सभी भाषाओं ि लोगों के 
बीच समपकफ़ का सथल बना। इन 
समपकषों से कोंकर में नव्तया ि 
मालाबार में मोपलास जैसे वमवश््त 
समाजों का ज्म हुआ।
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आदेश नागरी वलवप में भी वलखे िाने लगे। श्ीश 
मानते ्हैं वक अर्बी भारत में मूलतः ्धम्स की 
भाषा के रूप में आई। उनके अनुसार मवसिदों 
के ्बा्हर मुवसलम भी अर्बी का प्रयोग कम करते 
थिे। फ़ारसी का ज़यादा वयापक इसतेमाल ्होता 
थिा और य्ह ्ही ्धम्सवनरपेषि समभाषण की भाषा 
थिी। य्ह भाषाई विवि्धता मुग़ल शासन में भी 
चलती र्ही ि्हाँ ्बा्बर अर्बी, फ़ारसी और तुककी 
का विद्ान थिा ि्हीं ्हुमायूँ, फ़ारसी का सरलता 
से उपयोग कर सकता थिा और ि्ह वनिी रूप 
में तुककी का प्रयोग भी करता थिा। इसी तर्ह 
ि्हाँगीर ्ब्हुभाषी थिा, ि्ह कई सथिानीय और 
विदेशी भाषाएँ ्बोलता थिा। इतनी सारी भाषाओं 
के ्बीच दुभावषयों की भी उस समय रािा के 
दर्बार में भूवमका थिी। श्ीश 
भाषाई और सांसकृवतक 
मेल–िोल ि मव्हलाओं की 
इस समय की वसथिवत के 
्बारे में भी ्बात करते ्हैं। 
उनके अनुसार इस काल 
में मव्हला वशषिा ्बुरी तर्ह 
से प्रभावित थिी और उचच 
िग्स की मव्हलाएँ भी केिल 
अपने ्धम्स के चनद ्धम्सग्रनथि 
पढ़ सकती थिीं। फ़ारसी में 
काय्स ्होने के कारण ्ब्हुत 
से लोग इसे सीखते थिे और 
अटठार्हिीं शताबदी तक 
आते–आते फ़ारसी में पढ़ने 
िाले व्हनदुओं और मुवसलमों की संखया ्बरा्बर ्हो 
गई थिी। आगे श्ीश क्हते ्हैं वक फ़ारसी कुलीन 
िग्स की ्ही भाषा र्ही, विसे कुछ अनय लोगों ने 
कुछ उददेशय से ्ही ग्र्हण वकया। उनका य्ह 
भी क्हना ्है वक फ़ारसी कभी अपने शा्ही चोले 
से ्बा्हर आकर सामानय घरों में प्रिेश न्हीं कर 
सकी। 
पुसतक में व्हनदी और उदू्स की ्ब्हस और 
उनकी उतपवत् पर रोचक विमश्स ्है। उदू्स एक 
तुककी शबद ्है, विसका अथि्स भीड़, िमघट या 
असत–वयसत ्बाज़ार ्हो सकता ्है। िैसे य्ह ओदू्स 
भी ्हो सकता ्है और ओदू्स का अथि्स सैनय वशविर 
्होता ्है। श्ीश ्बताते ्हैं वक तेर्हिीं शताबदी में 
भारत की लोकवप्रय और ्बाज़ारी भाषा को व्हनदी 
का नाम वदया गया। और य्ही भाषा मुग़ल सैनय 
वशविरों की मुखय भाषा ्बनी और उस सनदभ्स में 
विकवसत ्होती र्ही। विकवसत ्होते–्होते सत्र्हिीं 
सदी तक आते–आते इसे उदू्स के रूप में िाना 
िाने लगा। श्ीश क्हते ्हैं वक व्हनदी और उदू्स 
एक ्ही भाषा से उतपन्न दो भाषाई छोर ्हैं। विस 
्बाज़ारी व्हनदी में अर्बी और फ़ारसी का प्रयोग 
अव्धक ्होने लगा ि्ह उदू्स क्ही िाने लगी और 
विसमें ज़यादा शबद संसकृत से वलए गए ि्ह 
व्हनदी ्हो गई। प्हले दोनों की वलवपयाँ भी एक 
्ही थिीं। श्ीश भाषा और वलवप, मानक भाषा और 
इनसे सम्बवन्धत मसलों पर 
भी ्बात करते ्हैं। िे ्बताते ्हैं 
वक वलवप और भाषा के ्बीच 
कोई एक से एक संगवत का 
वरशता न्हीं ्है। और व्हनदी 
में कई सारी भाषाओं को 
समाव्हत कर वलया गया ्है। 
िे एक उदा्हरण िायसी की 
अि्धी रचनाओं का देते ्हैं 
और ्बताते ्हैं वक उनकी 
वलवप देिनागरी न्हीं थिी, 
ि्बवक उन्हें व्हनदी का कवि 
माना िाता ्है। व्हनदी और 
उदू्स के विकास में नए श्हर 
और ि्हाँ ग्रामीण षिेत्रों से आए लोगों की भाषा 
और उसकी सामाविक प्रवत्ठा के प्रशन ्ब्हुत 
म्हत्िपूण्स र्हे। िे क्हते ्हैं वक उदू्स वदलली के 
्बाज़ार में पैदा ्हुई और मुग़ल सेना वशविरों में 
पली और ्बताते ्हैं वक अटठार्हिीं शताबदी के 
कई वब्वटश दसतािेज़ इसे वदलली की ज़्बान 
क्हते ्हैं। भाषाई विकास की प्रवरिया का य्ह 
िण्सन दशशाता ्है वक भाषाओं में आदान–प्रदान 
्होना एक स्हि प्रवरिया ्है, ि्ब भी विवभन्न 
संसकृवतयाँ, समुदाय एक–दूसरे से वमलते ्हैं य्ह 
आदान–प्रदान ्होता ्ही ्है। इससे य्ह भी ज़ाव्हर 
्होता ्है वक वयापार, सत्ा केनद्र, सेना ि पलायन 
श्ीश कह्ते हैं वक वह्दी 
और उदपूचा एक ही भाषा से उतपन्न 
दो भाषाई छोर हैं। वजस बाजारी 
वह्दी में अरबी और र्ारसी का 
प्रयोग अवधक होने लगा िह उदपूचा 
कही जाने लगी और वजसमें 
ज़यादा शबद संसककृ्त से वलए गए 
िह वह्दी हो गई। पहले दोनों की 
वलवपयाँ भी एक ही थिीं। श्ीश 
भाषा और वलवप, मानक भाषा 
और इनसे समबस््ध्त मसलों पर 
भी बा्त कर्ते हैं।
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का भाषा के विकास में योगदान र्हा ्है। इसी 
सनदभ्स में िे य्ह भी ्बताते ्हैं वक आम ्बाज़ारी 
व्हनदी से उदू्स ि व्हनदी ्बनने की प्रवरिया में 
व्हनदी िालों ने संसकृत का ज़यादा प्रयोग वकया 
और उदू्स ने अर्बी–फ़ारसी की ओर देखा। िे 
क्हते ्हैं वक ि्हाँ य्ह ्बात ्है वक भाषाओं का 
आरमभ िनसा्धारण के ्बीच सामानय सथिानों ि 
समपक्स  की पवरवसथिवतयों में ्हुआ ्है, पर उनमें 
पवर्कार के कुछ और प्हलू ्होंगें।
अधयाय चार में भारत पर अममेवनयाई, 
पुत्सगाली, डच और फ्ांसीसी समपकषों के प्रभािों 
का विशलेषण ्है। इसमें माकडो पोलो (1254–
1354) की सीलन द्ीप (ित्समान श्ीलंका) और 
माला्बार (ित्समान केरल) 
की यात्रा से ि्हाँ की वसथिवत 
की झलक वमलती ्है और 
य्ह पता चलता ्है वक ि्हाँ 
य्हूदी थिे िो अपनी ्ही भाषा 
प्रयोग करते थिे। श्ीश ्बताते 
्हैं वक िासको–डी–गामा 
(1469–1524) के भारत में 
आगमन से एक नया दौर 
शुरू ्होता ्है। सत्र्हिीं सदी 
के अनत तक यूरोवपयों के 
साथि कई तर्ह का समपक्स  
वयापावरयों और पादवरयों ि 
उनसे िुड़े लोगों के आने से 
शुरू ्हुआ। इनमें पुत्सगाली, 
डच, फ्ांसीसी और अँग्रेज़ थिे िो अलग–अलग 
षिेत्रों में गए और ्ब्हुत से ि्हीं ्बस गए और 
कई तर्ह के वयिसाय करने लगे। इसमें से कुछ 
उदा्हरण डॉ्टर, पेंटर, सैनय अव्धकारी और 
सला्हकारों के काय्स के ्हैं। इस समय यूरोपीय 
छपाई मशीन भी आई और इससे आ्धुवनक 
भारतीय भाषाओं के विकास में काफी मदद 
वमली। श्ीश य्ह भी ्बताते ्हैं वक अममेवनयाई 
का भारत के साथि समपक्स  ईसा से 150 िष्स पूि्स 
से ्है। पुत्सगाली के साथि भारतीयों का प्रभािी 
समपक्स  थिा, ्हालाँवक इन्हें वफरंगी क्हा िाता थिा 
ि अपने से अलग समझा िाता थिा। िे ्बताते 
्हैं वक य्ह भारतीय षिेत्रों में फैल न्हीं पाए और 
इनका साम्ाजय भी ज़यादा न्हीं चला और इनका 
प्रभाि ि उपवसथिवत गोिा तक ्ही सीवमत ्है। 
इसके ्बाििूद पुत्सगाली के अनेक शबद भारत 
की आ्धुवनक भाषाओं में प्रयोग में शावमल ्हैं। 
य्ह शायद इसवलए ्योंवक सोल्हिीं शताबदी 
के शुरू में पुत्सगावलयों ने भारतीय भाषा के 
प्रयोग का समथि्सन वकया और उसे सीखा। उनके 
वलए म्हत्िपूण्स मकसद ईसाई ्धम्स ि रिॉस को 
फैलाना थिा। इसके वलए उन्होंने चच्स ्बनाए और 
चच्स तथिा चच्स के ्बा्हर मराठी और कोंकणी 
का प्रयोग वकया। इससे िे सथिानीय समू्हों तक 
प्हुँच सके। वकनतु ि्ह वयापार ि अनय मसलों 
के सथिान पर ्धम्स फैलाने को ज़यादा म्हत्ि 
देते थिे अतः िे सथिानीय 
लोगों से घुल–वमल न्हीं पाए 
और उनके ्बीच वप्रय भी 
न्हीं थिे। उनका सैनय पतन 
भी शीघ्र ्हो गया। उनका 
भारतीय भाषाओं से समपक्स  
्धम्स केवनद्रत थिा और चच्स पर 
पुत्सगाली का इतना अव्धक 
प्रभाि थिा वक शुरू में अँग्रेज़ 
पादवरयों को भी पुत्सगाली 
सीखनी पड़ी ्योंवक चच्स 
का सभी कामकाि पुत्सगाली 
में ्ही ्होता थिा। पुत्सगावलयों 
ने ईसाई ्धम्स के वलए रोमन 
वलवप में और ्बंगाली भाषा में 
सामग्री अनुवदत और प्रकावशत की। मलयालम 
और तवमल में भी इस तर्ह की सामग्री ्बनी। 
वकनतु पुत्सगावलयों ने मवनदरों को तोड़ा और 
लूटा और इसीवलए ि्ह काफी अलग–थिलग 
भी पड़ गए। वकनतु भारतीय भाषाएँ अपनाने के 
कारण ्ब्हुत से पुत्सगाली दुभावषए ्बने और कई 
पुत्सगावलयों ने भारतीयों से शादी भी की और कई 
वमवश्त पवरिार ्बने। श्ीश वलखते ्हैं वक भारत 
की भाषाओं के सिरों ने पुत्सगाली को प्रभावित 
वकया। साथि ्ही साथि पुत्सगाली के अनेक शबद 
भारतीय भाषाओं में समाव्हत ्हो गए, चा्हे ि्ह 
व्हनदी ्हो या ्बंगाली। (पृ. 229) भारत में यूरोपीय 
भाषा में एक नया मुहािरा 
और अथचा देने का कायचा भार्त में 
धमचा प्रव्तष्ठानों ने लमबे समय से 
वकया है। संसककृ्त के विस्तार में 
भी यह देखा जा सक्ता है। उसके 
पशचा्त संसककृ्त के प्रभुति को 
चुनौ्ती भी बौद्ध धमचा प्रव्तष्ठानों 
के भाषाई प्रयोग से ही वमली। यह 
रोचक हो सक्ता है वक विवभन्न 
धावमचाक प्रव्तष्ठानों के भाषाई 
संरचना में योगदान की भपूवमका 
का अलग से आकलन हो। 
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भाषाओं के विकास की प्रवरिया में विशेषकर 
पुत्सगाली भाषा को ईसाई पादवरयों ने काफी 
आगे ्बढ़ाया। य्ह ्बात ्बार–्बार आकवष्सत करती 
्है वक भाषा में एक नया मु्हािरा और अथि्स देने 
का काय्स भारत में ्धम्स प्रवत्ठानों ने लम्बे समय 
से वकया ्है। संसकृत के विसतार में भी य्ह देखा 
िा सकता ्है। उसके पशचात संसकृत के प्रभुति 
को चुनौती भी ्बौद् ्धम्स प्रवत्ठानों के भाषाई 
प्रयोग से ्ही वमली। य्ह रोचक ्हो सकता ्है वक 
विवभन्न ्धावम्सक प्रवत्ठानों के भाषाई संरचना में 
योगदान की भूवमका का अलग से आकलन ्हो। 
ित्समान में िो नए आश्म ्धम्सगुरुओं ने ्बनाए 
्हैं उन्हें भी इस दृव्ट से देखने की आिशयकता 
तो ्बनती ्है। 
पाँचिां अधयाय ईसट 
इंवडया कमपनी के भारतीय 
भाषाओं के साथि सम्बन्ध 
ि उसके उन पर प्रभाि 
के ्बारे में ्है। श्ीश के 
अनुसार अँग्रेज़ ईसाईयत 
के प्रचार से दूर र्हे पर 
उन्होंने वयिवसथित तौर पर 
अपनी भाषा ि यूरोपीय ज्ान 
का प्रसार वकया। ि्हाँ एक 
ओर उन्होंने व्हनदू मवनदरों 
ि मवसिदों को ्बनने से 
न्हीं रोका ि्हीं दूसरी ओर 
उन्होंने संसकृत ि अर्बी के 
अधययन को प्रोतसा्हन देना ्धीरे–्धीरे ्बनद कर 
वदया। श्ीश की राय में िे भारतीय संसकृवत के 
प्रवत अव्धक उदार थिे ्हालाँवक य्ह स्ही न्हीं 
माना िा सकता ्योंवक इस उदारता के पीछे 
्या समझ थिी य्ह क्हना मुवशकल ्है। अँग्रेज़ 
कमपनी अपने अव्धकावरयों को देशि भाषाएँ 
सीखने के वलए क्हती थिी और कई म्हत्िपूण्स 
अँग्रेज़ पदाव्धकारी सथिानीय भाषाओं के म्हत्ि 
को अचछी तर्ह समझते थिे। ईसट इंवडया कमपनी 
ि अँग्रेज़ों से भारतीयों का समपक्स  इसवलए भी 
्बढ़ा चूँवक कमपनी ने कुलीन ि ्बाकी भारतीयों 
के वलए अलग–अलग तर्ह की नौकवरयों की 
समभािना भी खोली। इससे िे अँग्रेज़ों के ि 
उनके तौर–तरीक़ों के समपक्स  में भी आए। 
कमपनी में काम के ्बारे में एक ्बात िो उनको 
अचछी लगती थिी ि्ह समय पर ि वनयवमत िेतन 
वमलना थिा, विससे काय्स के वलए एक आदर 
का भान ्होता थिा। अँग्रेज़ों ने ्बड़ी संखया में 
भारतीयों की वनयुव्तयाँ कीं परनतु िे य्हाँ के 
सामाविक, रूवढ़गत, ्धावम्सक परमपराओं को छूने 
को लेकर ्ब्हुत सतक्स  थिे। अतः नौकवरयाँ िावत 
के आ्धार पर ्ही वमलती थिीं। उदा्हरण के वलए 
श्ीश ्बताते ्हैं वक उचच पदों के वलए केिल 
उचच िावत के व्हनदू चुने िाते थिे और दासोवचत 
काय्स के वलए वनमन िावत के व्हनदू और इनमें भी 
स्बसे वनकृ्ट काय्स, िैसे मे्हतर का काम अछूत 
्ही कर सकते थिे। इन पदों में 
अंतसथिशापना की भी गुंिाइश 
न्हीं थिी और विस काय्स के 
वलए आपको पद वमला थिा 
उसी तर्ह के काम को आप 
करते र्ह सकते थिे। इस 
स्बसे और आपसी ्बातचीत 
की अिशयकता से उन्नीसिीं 
सदी के अनत तक भारत के 
विवभन्न भागों में वखचड़ी–
अँग्रेज़ी का आविभशाि ्होने 
लगा थिा।
िैसे अटठार्हिीं शताबदी 
के दौरान ि उसके ्बाद से 
रिमशः ्बढ़ते सतर तक भारतीय भाषाओं में 
अँग्रेज़ी ज्ान की वशषिा एिं समाचार पत्र के 
प्रकाशन को प्रोतसाव्हत वकया। अँगे्रज़ी समपक्स  के 
वलए भारत में व्बचौवलयों की ज़रूरत वफर भी 
र्हती थिी। इनसे कई तर्ह की अपेषिाएँ थिीं और 
चूँवक इस भूवमका के वलए कई तर्ह की षिमताएँ 
अवनिाय्स थिीं अतः इनका चुनाि ि तैयारी कड़ाई 
से ्होती थिी और इनका मानदेय आवद भी अचछा 
्होता थिा। िे क्हते ्हैं इस समय प्रशासकीय 
काय्स में भी भारतीय भाषाओं का उपयोग ्होता 
थिा और इनमें व्हनदुसतानी का विशेष सथिान थिा 
चूँवक ि्ह काफी संखया में लोगों द्ारा समझी 
भार्तीय भाषाओं के प्रव्त 
कमपनी के लोगों का दृस्षटकोर 
बदल्ता ि विकवस्त हो्ता रहा 
और एक ही समय पर उनके 
बीच इसको लेकर वििाद भी 
रहा था यह भी ज्ा्त है। यह बा्त 
श्ीश की वक्ताब के अलािा 
कई और स्ो्तों से भी वमल्ती है। 
अँग्रेजी शासकों ने कई ्तरह के 
वह्दपू और मुस्सलम संसथानों को 
सिीककृव्त दी और सथावप्त होने में 
सहयोग वकया।
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िाती थिी। व्हनदुसतानी में छपने िाली वकता्बें 
सरलता से समभि रोमन वलवप से शुरू ्होकर 
्धीरे–्धीरे देिनागरी वलवप में छपने लगीं। 
भारतीय भाषाओं के प्रवत कमपनी के लोगों 
का दृव्टकोण ्बदलता ि विकवसत ्होता र्हा 
और एक ्ही समय पर उनके ्बीच इसको लेकर 
वििाद भी र्हा थिा य्ह भी ज्ात ्है। य्ह ्बात 
श्ीश की वकता्ब के अलािा कई और स्ोतों से 
भी वमलती ्है। अँग्रेज़ी शासकों ने कई तर्ह के 
व्हनदू और मुवसलम संसथिानों को सिीकृवत दी 
और सथिावपत ्होने में स्हयोग वकया। इस दौरान 
एक ओर तो भारतीय भाषाओं के टाइप ्होने की 
समभािना ्धीरे–्धीरे ्बनी, कई शबदकोष ्बने िो 
वक वद्भाषी ्ही न्हीं वत्रभाषी 
भी थिे िरन ्ब्हुत–सी पुसतकों 
के अनुिाद भी ्हुए। िे य्ह 
भी ्बताते ्हैं वक अनुिाद की 
सरलता और ्बो्धगमयता पर 
ज़ोर थिा और देशज़ भाषाओं 
के शबद उपयोग करने पर 
भी, वकनतु मानक भाषा ि 
संसकृत के म्हत्ि को भी 
इस प्रयास ने सथिावपत वकया। 
सुझाि य्ह थिा वक ि्हाँ–
ि्हाँ कोई शबद न वमले ि्हाँ 
दूसरी भारतीय भाषाओं में 
शबद न खोिकर फ़ारसी 
और संसकृत के शबदों की 
ओर देखना चाव्हए। अठार्हिीं शताबदी में कई 
नए उचच वशषिा के संसथिान ्बने और भारतीय 
भाषाओँ में छपाई का काम भी शुरू ्हुआ। इससे 
य्ह पुसतकें  ज़यादा लोगों तक प्हुँचने लगीं। 
अगला अधयाय ‘ईसट इंवडया कमपनी और 
अँग्रेज़ी भाषा’ भारत में अँग्रेज़ी भाषा के ्धीरे–्धीरे 
्बढ़ते प्रभाि ि उसके कारणों पर केवनद्रत ्है। 
िैसा श्ीश ने प्हले भी क्हा ्है अँग्रेज़ों ने इस 
मामले में फँक–फँककर कदम रखे। िे क्हते ्हैं 
वक अँग्रेज़ी का प्रसार ्धीमे–्धीमे शुरू ्हुआ और 
य्ह मुवशकल भी र्हा ् योंवक कमपनी के लोगों के 
्बीच इस पर मतै्यता न्हीं थिी। परनतु य्ह क्ह 
सकते ्हैं वक एक ्बार शुरू ्होने के ्बाद इसका 
प्रसार तीव्र र्हा। िैसा श्ीश क्हते ्हैं शुरू के 
काफी समय तक अँग्रेज़ी के प्रयोग पर ज़ोर न्हीं 
थिा और उससे ्बचा िाता थिा और िे भारत में 
अँग्रेज़ी वशषिा के वखलाफ़ थिे। इसका एक कारण 
अमरीका का आनदोलन के ्बाद सितंत्र ्हो िाना 
्हो सकता ्है। कमपनी के अफ़सरों ि अनय सभी 
अँग्रेज़ लोगों को देशि भाषाएँ सीखने को प्रेवरत 
वकया िाता थिा और य्ह उनके वलए आिशयक 
थिा। सत्र्हिीं और काफी ्हद तक अठार्हिीं 
सदी तक अँग्रेज़ी ईसट इंवडया के कारखानों तक 
्ही सीवमत थिी। राि का अव्धकांश काम देशि 
भाषाओं में ्ही ्होता थिा और 
उसमें भी व्हनदुसतानी प्रमुख 
थिी। अटठार्हिीं शताबदी में 
शुरू ्हुए अनुिादों ि छपाई 
की समभािना ने और ग्रांट 
ि उस िैसे अनय लोगों के 
भारतीयों को अँग्रेज़ी ज्ान 
से पवरवचत कराने की ्बात 
पर ज़ोर देने से अँग्रेज़ी के 
प्रसार की ्बात ने कुछ ज़ोर 
पकड़ा िो अगली शताबदी में 
और तेज़ ्हुई। अटठार्हिीं 
शताबदी के मधय से अँग्रेज़ी 
ने पसनदीदा विदेशी भाषा के 
रूप में पुत्सगाली का सथिान 
लेना शुरू वकया। ग्रांट, ्बैंवटक, मैकाले िैसे 
अँग्रेज़ अव्धकावरयों ि रािाराम मो्हन राय ि 
रािाओं ि अनय प्रभािशाली लोगों ने अलग–
अलग कारणों ि अलग–अलग ढंग से अँग्रेज़ी 
ि उसके ज्ान के प्रसार पर ज़ोर वदया। इस 
प्रसार के कारण ि धयेय और उसे वकस तक 
प्हुँचाना ्है इस ्बारे में इन सभी की अलग–
अलग दृव्ट थिी। वफर भी भारत में अँग्रेज़ी के 
फैलाि ि विकास में इनकी भूवमका म्हत्िपूण्स 
्है। श्ीश मैकाले के ्बारे में विसतार से ्बात 
करते ्हैं और ्बताते ्हैं वक मैकाले ने ज्ान ि 
भाषा के षिेत्र में एक ्बड़ा ्हसतषेिप वकया और 
 अँग्रेजी का प्रसार धीमे–धीमे 
शुरू हुआ और यह मुस्शकल भी 
रहा कयोंवक कमपनी के लोगों 
के बीच इस पर म्तैकय्ता नहीं 
थी। पर््तु यह कह सक्ते हैं वक 
एक बार शुरू होने के बाद इसका 
प्रसार ्तीव्र रहा। जैसा श्ीश कह्ते 
हैं शुरू के कार्ी समय ्तक 
अँग्रेजी के प्रयोग पर जोर नहीं 
था और उससे बचा जा्ता था 
और िे भार्त में अँग्रेजी वशक्ा के 
वखलार् थे।
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्बड़े ्बदलाि शुरू वकए। िैसा वक ऊपर ्बात ्हुई 
इससे नए समू्हों का उदय ्हुआ विनके वलए 
अँग्रेज़ी ि यूरोपीय ज्ान आवथि्सक और सामाविक 
िच्ससि से िुड़ा थिा। मैकाले ि उसके प्हले ि 
्बाद के उसी तर्ह की विचार्धारा के समथि्सक 
य्ह मानते थिे वक यूरोपीय िीिन पद्वत ज़यादा 
विकवसत ्है। िे चा्हते थिे वक भारत मूवत्सपूिा ि 
ऐसी अनय कुरीवतयों से ्बा्हर आए और उसमें 
वल्बरल विचार फैलें। उनके अनुसार य्ह स्ब 
िे भारतीयों को अज्ानता ि ग़लत की ज़कड़न 
से वनकालने के वलए कर र्हे थिे और इसमें 
उन्हें ्ब्हुत से भारतीयों का समथि्सन थिा। इस 
्ब्हस में दोनों तरफ़ भारतीय ि अँग्रेज़ विद्ान, 
अधयेता, प्रशासक ि नेता थिे। 
इस ऊ्हापो्ह में ्ही भारत 
का अँग्रेज़ी के साथि वरशता 
तय ्हुआ।   
इस स्ब में आवथि्सक 
कारणों ि व्हतों ने मदद की। 
इसके ्बारे में श्ीश क्हते ्हैं 
वक एक ्धारणा य्ह भी ्है 
वक उचच िगकीय व्हनदुओं और 
मुसलमानों ने अँगे्रज़ी सीखना 
्बाद में शुरू वकया। िे ्बताते 
्हैं वक कुछ लोग य्ह वसद्ानत 
रखते ्हैं वक उचच िग्स नई 
भाषा से आवखर में िुड़ते ्हैं 
पर एक ्बार िुड़ िाएँ तो छोड़ते भी न्हीं। इस 
वसद्ानत  के अनुसार नियुिक और गैर–कुलीन 
िग्स वकसी नई भाषा को स्बसे प्हले अपनाते 
्हैं और पुरानी को स्बसे प्हले छोड़ते ्हैं। य्ह 
शायद इसवलए वक गरी्ब ि वपछड़े लोगों को 
उस नई भाषा के उपयोग की ज़रूरत स्बसे 
प्हले पड़ती ्है। भारत में कुलीन लोगों ने अचछी 
नौकवरयों, ्धन्धों ि उचच यूरोपीय वशषिा ्हावसल 
करने के वलए अँगे्रज़ी ि उसकी वशषिा के विरुद् 
अपनी प्रिृवत् को ्बदला और उसे सीखा और 
अपने पवरिारों में उसके फैलाि पर ज़ोर वदया। 
अँग्रेज़ी िानने िालों के वलए आवथि्सक वयिसथिा 
में उपलब्ध ्बे्हतर मौक़ों के कारण उन्होंने एक 
ओर तो अपने पवरिारों को आगे ्बढ़कर वसखाया 
्ही परनतु कुछ ने इसके दायरों को अनय लोगों 
के वलए भी खोलने का प्रयास वकया। िैसा 
वक ्हम देख सकते ्हैं वक भाषा और वशषिा के 
प्रशन पर अवनण्सय और दुवि्धा का दौर ्बना 
र्हा ्ही ्है। श्ीश इसकी ओर इस अधयाय में 
धयान आकवष्सत तो करते ्हैं पर इसका ज़यादा 
वििेचन उपसं्हार में करते ्हैं। ्हालाँवक ि्हाँ भी 
िे कुछ म्हत्िपूण्स प्हलुओं, उन पर वििादों और 
सम्बवन्धत ि्तवयों को छोड़ देते ्हैं। 
आवखरी अधयाय उपसं्हार में िे भारत में 
आि अँग्रेज़ी के प्रयोग, सथिान और उसकी ्ब्हस 
के ्बारे में ्बात करते ्हैं 
और अँग्रेज़ी ि अनय विदेशी 
भाषाओं की भारत में वसथिवत 
की तुलना करते ्हैं।  िे 
क्हते ्हैं वक ईसट इंवडया 
कमपनी के ्बाद से अँग्रेज़ी 
का वनरनतर विसतार ्हुआ ्है, 
और अभी भी ्हो र्हा ्है और 
अँग्रेज़ी ने रा्ट्ीय आनदोलन 
में भी म्हत्िपूण्स भूवमका अदा 
की। िे य्हाँ भारतीय साव्हतय 
ि य्हाँ के लेखकों ि उनके 
्बीच की दुवि्धा ि द्नद् को 
भी सामने रखते ्हैं। उसके 
एक प्रवतवनव्ध के रूप में िे व्हनदी–उदू्स के प्रवसद् 
कथिाकार के माधयम से य्ह क्हते ्हैं वक अँग्रेज़ी 
भाषा ने ्हमारी इचछाशव्त एिं ्हमारी शव्त 
को ऐसा ्बनदी ्बना वदया वक उनमें से दोनों ने 
सितंत्र रूप से काय्स करने की षिमता खो दी। 
्हमारा वशवषित िग्स उस िुए को अपने गले का 
्ब्हुमूलय पु्प्हार समझने को ्बाधय ्है। िे ्बताते 
्हैं वक ्ब्हुत से लोग विसमें गां्धी भी शावमल ्हैं 
चा्हते थिे और उममीद करते थिे वक सितंत्रता के 
्बाद अँग्रेज़ी का प्रयोग कम ्होगा। 
श्ीश चौ्धरी की य्ह वटपपणी आि की 
वसथिवतयों की अव्धक सटीक वयाखया करती 
श्ीश कह्ते हैं वक एक 
धाररा यह भी है वक उच्च 
िर्कीय वह्दुओं और मुसलमानों 
ने अँग्रेजी सीखना बाद में शुरू 
वकया। िे ब्ता्ते हैं वक कुछ लोग 
यह वसद्धा््त रख्ते हैं वक उच्च िगचा 
नई भाषा से आव़िर में जुड़्ते हैं पर 
एक बार जुड़ जाएँ ्तो छोड़्ते भी 
नहीं। इस वसद्धा््त  के अनुसार 
नियुिक और गैर–कुलीन िगचा 
वकसी नई भाषा को सबसे पहले 
अपना्ते हैं और पुरानी को सबसे 
पहले छोड़्ते हैं।
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अरुर च्तुिवेदी राजनीव्त शासत्र के अधये्ता है। िे मोहनलाल सुखावड़या विशि विद्द्यालय उदयपुर और कोटा ओपन विशि विद्द्यालय 
में राजनीव्त शासत्र के प्राधयापक रहे हैं। अ््तराचाषरिीय समब्धों और भार्तीय राजनीव्त पर विवभन्न पत्र–पवत्रकाओं में वनयवम्त लेखन 
कर्ते हैं।
समपकफ़ : ar11jan@yahoo.co.in
्है: “य्ह व्बना घणटी ्बिाए चुपचाप ि्हाँ प्हुँच 
चुकी ्है। प्रायः सभी कुलीन श्हरी घरों में एिं 
कई गैर–कुलीन, गैर–श्हरी घरों में भी भारतीय 
भाषाओं का प्रयोग घर में भी कुछ वसथिवतयों में 
वसमटकर र्ह गया ्है। आ्धुवनक भारतीय भाषाएँ 
्बड़े वयापार, वशषिा, संसकृवत, विज्ान, खेलकूद, 
तकनीकी आवद िैसे प्रवत्ठा के षिेत्रों से ्बा्हर 
्हो गई ्हैं।” (पृ. 429)
श्ी चौ्धरी की य्ह पुसतक मूलतः भारत 
में विदेशी भाषा और विदेशी लोगों के भारत 
के लोगों के साथि अनतवरि्स या (इंटरे्शन) का 
इवत्हास ्है। िो लम्बे दौर को वरकॉड्स करता 
्है और विसतार से करता ्है, विसमें रािनीवत, 
्धम्स, अथि्सवयिसथिा और समाि की अलग–अलग 
प्रवरियाओं के प्रामावणक िण्सन ्हैं। 
य्हाँ एक और विशलेषण भी ्होना चाव्हए 
थिा वक सितंत्र भारत में और भी भाषाओं का 
समपक्स  ्बढ़ा ्है। उनके प्रयोगकतशा कौन ्हैं? नई 
प्रविव्धयाँ भी वपछले िषषों में विकवसत ्हुई ्हैं िो 
केिल िनसमपकषों से ्ही िुड़ी ्हैं और एक नया 
भाषा विनयास ्बना र्ही ्हैं, और साथि ्ही नई 
सामाविक संरचनाएँ भी। इसी नए का विसतार 
से अधययन, भाषाविज्ों और समाि विज्ान के 
अपने सम्बन्धों को और शो्ध दीषिाओं को नया 
रूप देगा। य्हीं से इस अधययन की सामाविक 
इवत्हास की दृव्ट नए षिेत्र को तय करने की 
ऊिशा भी देगी।
